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Paisajes naturales y tradicionales
Paisajes urbanos
Relación de PrPs para cada anillo
PrP PrP PrPNAT TRA URB– – 
año i
año i+1
Sin variación (Svar.)
Disminución (Dec.)
Fragmentación I (Frag.I)
Fragmentación II (Frag.II)
Desparación IIDS(Dis.IIDS)
Desparación IICL (Dis.IICL)
Desaparación III
Generación I (Gen.I)
Generación IIDS (GenIIDS)
Generación IICL(Gen IICL)
Fusión DS
Fusión CL
Aumento (Inc.)
Sin variación (Svar.)
Aumento (Inc.)
Difusión IIDS (Dif.IIDS)
Difusión IICL (Dif.IICL)
Difusión I (Dif.I)
Coalescencia DS (Coal.DS)
Coalescencia CL (Coal.CL)
Desparación ICL (Dis.ICL)
